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que entre en dicho conjunto objeto alguno propio de la época romana. En 
ese estudio tendrán especial valor las monedas que forman parte del mismo 
grupo de hallazgos. De todos modos, podríamcs asignarles como fecha la 
dc los siglos 111-11 a .  de J. C. Para los ejemplares de Azaila, Cabré fija 
una cronología algo más baja, del siglo 11 al año 30 a .  de J. C., en el que 
tuvo lugar la destrucción dcl gran poblado ibérico del Cabezo de Alcalá, de 
Azaila. - LUISA ODENA Y FLORENT~. 
HUELLAS ARQUEOLÓGICAS EAY EL  CASTILLO DE RAGUR 
((;E R ONA) 
Es bien conocida de cuantos lian viajado por cl Bajo Ampurdán la 
silueta del castillo de Bagur. De lejos produce la impresión de una gran 
fortaleza, hasta que al acercarse a ella se advierte que se trata tan sólo del 
basamento rocoso, de curiosa forma, que el hombre aprovechó dcsdc rcmo- 
tos tiempos como lugar de habitación, defensa o atalaya. 
En su plataforma superior, que tiene forma vagamente triangular, 
de 31 m. de longitud por 23 m. de anchura máxima, existió dcsdc la alta 
Edad media un castillo que debió renovarse en varias ocasioncs, sufriendo 
diversas vicisitudes y hasta tres destrucciones conocidas. A la sombra del 
castillo, que desde comienzos del siglo XIV hasta cl XVII pcrtcneció a los 
Barones de Cruilles, fué creciendo lentamente el poblado, qiie se convirtió 
más tarde en la villa dc Bagur. La última destrucción cn 1810, por los 
ingleses desembarcados para combatir a las tropas francesas que ocupaban 
el lugar, arruinó por completo las edificaciones del mismo, hasta el punto 
de no permitir una satisfactoria reconstrucción de la planta de la fortaleza. 
Tan sólo queda, cn el ángulo SE. la parte inferior de una fuerte torre 
circular. 
En 1908 y por iniciativa del historiador de Bagur, don Salvador Rau- 
rich, se construyó un camino mejor de subida y se limpió la plataforma, 
construyendo a su alrededor unos bancos y un muro almenado que desde 
lcjos contribuyen a producir la impresión de castillo de arquitectura intacta. 
Fué precisamente con ocasión de tales obras que se realizaron los 
liallazgos objeto de esta nota. Junto a la roca del castillo, al abrir el nuevo 
camino que pasa unos metros por encima del camino antiguo tradicional, de 
pendiente más acusada, aparecieron numerosos fragmentos de cerámica 
de diversas épocas, que van a primera vista dcsdc las prehistóricas hasta 
las medievales y modernas. El historiador del Ampurdán señor Pella y 
Forgas, que residía en Bagur, su villa natal, recogió v calsificó tales hallaz- 
gos v dió cuenta íle cllos.1 La ccrániica fiié también c3studiacla por don 
Mniiucl Caziirro, cntonces cxc:~vadoi. dv Ampiirias, y su clasificaci6n f i i C  
publicacla por don Salvador K a ~ r i c l i . ~  Ida pcqucña colección scx guardaba 
c8n (11 Zyiintamit.nto, v allí la \:isitanios (>ii 1o20 en compañía (1c.1 profcsor 
Scliiiltc>ii, quicii confirmó la clasific:icióii (le. ('~iziirro, con una rcctificacióii 
(1uo Iiicgo sc~ña1:irc~mos. En postcriorc.~ ocasiones prociiramos influir para qiic! 
so giiiirt1;ira tlobitlamcritc. I'or fortiiiia nada lia perdido dc  la inicmri 
oii los íiltimos años, pas:indo :i 1 ; ~  F:sciic~la S:icional doiidc c.1 macstro don 
I a i s  Estcvc. 1i:i org:inizado i i i i  pc~cluc.llo nliisclo c~scol~ir con Iaiidablc~ celo, 
qu(:dando tisí nscgurad:~ la bucnii conser\-ación dc a<liic~llos intcrc~saiitc~s 
liallazgos. 
Por los datos clue Iic~inos rc~cogido. los liallazgos sc. realizaron clii 01 
coi-t(b tlcl camino, tloiidi todavía Iiov afloraii gran iiúmc~ro dc  fragmentos 
t l i .  c~~ráinicas \.ari;id;is. I'c.lla v !'org:is liabía tríizatio iin siipuosto corte dcl 
v;iciniicmto, el1 cual Iic~rnos visto rcq)roducitlo en ($1 m:iil~iscrito de la Historia 
t l ~  H:igiir dc íloii Salvador Kaiirich. I'clro la poca 1)rc~cisión dcl carácter dtb 
1 ; ~  cerámica lialla<ta c,n cad;i capa y la impresión dc  rclvuclta cluc pro- 
cliicc* I:L ticrt;i dcl c.ortcl iridicaclo Iiacc qiii rcscrvemos la admisión dc capas 
distintas 1iast:i trab;ijos más completos. Es  posible cluti la tivrra aciimii- 
1;itl;i Iiov a1 1) ic .  t l i  las rocas sea c.11 biiclna parte. proccdentc de. los dcm-ihos 
tl tb l  c.;istillo v (1uc los re'stos clc un primitivo poblado dcbnn biiscarsc~ mc.joi. 
c b i i  01' lado oric>iital, dc' pindientc inás suavc, aunque asimismo muy rcllc.rio 
t l i b  cbscombros. 
El ptmblc~ii~a, l ) i i e l s ,  (11c sahc'r si NI ( 3 1  castillo dc B;~giii- csistió única- 
t i i c1 i i t c \  iiii;i 1)c~lucñ:i estación c.n la cima o un poblado m55 c~xtcnso ( 1 u ~  
ociil);isc t:tinbiSn las Iadc.ras, dcbc clc.jarsc cn suspenso, cii espclra de uii:~ 
c.sl)loración más ditcnida: . 
13 inatc.rial (mcontrado poco niimcroso y ritluciclo n trozos mi- 
iiíic;c:ulos, 1)or l o  ( 1 1 1 ~  110 pcrniitc grandcs dcduccionc~s. En priincr 1ug:ir 
;ihiiii(l;i 1;i ccrríniica indígena, :i mano, dc  pasta tosca con nuinirosas par- 
tícii1:is tlc mica, mal cocida y sin adornos; dc ella sc vcii partcs de la basv 
tic, ~)c~luc'íi:is ollas. I )c .  ccrkmica poco incjor son algunos fragincntos con 
cor(1oncs in11,rcsiori~s y algiiila incisión, dc tipo clarainciltc avanzado. 
Otros son dc asa, iina de ellas, de mejor elaboración, dc tipo funicular. 
t .  1hi e1 tlisriirso rotitcstarióti al l>rotiiiticiado por doti Joaqiiiri Ilotrt y Sisí), cii sil iiigrcso 
t S i i  1 ; ~  K~:LI ~\r:iclciiii:i ( I< -  14iiciins I,<.tr:is (le Il:ircclorin. JIotct y Sisí) (lefcii(1i;i In fiitit1:iriOii clr 
.\iii~)itri:~sc~ii c1 siglo V I ;  I'ellit y I:orgiis, n l~nsr. tlc los textos, qiie corisit1cr;il~:i iiirjor xuí:i qiic lo's 
rcstos :irqiieológiros, cleferidin la fcclia tlcl siglo r17 (Ilisctcrsos leidos rn ln Hrrrl :lcnt/cttlin dr Ifrirircts 
I.rlrrts (fe I<(IYCP/OW(C e12 /a rcrrpcicin $ríb/icn dc d o i ~  Jorrqtiin t3ofrt y Sisó el dict 27 dr dicienlfwr dc 
1 g 0 S .  (:~~ro11:1, 1008). 
2 .  SAT,VA»OK. KAURICII,  Notrs f~r t~~ l i~rnq t r r s , '  Bagur, 1916. Véase taiiil~iéri del tiiisiiio autor 
la 1)iografía de don José I'ella y I'orgas, cn el folleto de liomeiiaje que le fué dedicado en Bagiir 
en 1923. 
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Uiios 1)ocossoii dc cerámica negra bruiiida, ct)n grafito, 1)cro 3iii (Iccoracióri. 
:l sil lado liay incdia docena cle fragmentos dc típica alfarcría ibérica con 
fajas y Iíiicns oridiilaclas pintadas. Tan típicos como los antc~riorcs son los 
frligmcntos tlc ccrámica griclga. El ii~ejor pi-occdc. dc un 1)vqiic'&) \\';\so v 
I i l i  coiisc~rv;itlo la figura dct una cabeza fcmc>nina cii c~stilo tlv figiiras rojas 
de. iin mc!mcbnto avanzado, qiic puede. pc~fcct:ini(~ntc~ colocarse, c.11 ~>lciio 
siglo I V  (\.í:ascb fig. 1). Otro fragmento clut. c.1 sclñor (:aziirro siil)iiso (le figii- 
ras negras y con (2110 Ilc~\,ó la c*stación al siglo VI ,  10 [r> cióii reemos mayor también indetesminablc~, de figuras rojas, coincidicndo parte dc una este compc.)si- punto 
- ,=9 con la opinión dcl profesor Scliultc~ii. Algún otro pc- queño fi-agmcnto 1,t~rteilccc. al mismo estilo, en lo quc cabe juzgar jlor su reducido ta~ilaño.  Otro trozo dv ccrrimica grecoitaliota, dc barniz ncgro, iilucstra cn rclic\,c! la prirtcb 
. _/ posterior clc un caballo. Sin rclie\lcs ya, acoinpaiian ii1 
l . I . i - , i K r l l ~ . l l t O  rlc anterior varios fi-agincntc~s clc la típica cspcxcie cam- 
\'ciscl  criexr1 ( I c '  f i~~ l r ; t s  ])anicnsc, cii algún caso, ( l e b  asa. i j l~ar tc~ algún trozo (le' 
ro1;is I1;111;1(1o V I I  í.1 I ; I s ~ ~ -  
1 1  I I I ,  t .  ~ ~ o s i b l c  Arifora o tCgiila , no  I)arcbcc qiic los romanos ocu- 
13ascii c:l Iug;~r, pues ni 1111 solo fi-agrnc1nto <1(1 t icva sigilat;~ 
sct coiis(!r\ra c h i i  1 ; ~  colt~cci6n. ES VCI-osímil (11ie ('1 1)obl;iclo roiiiaiio c.stiivic>i';i 
(sll c.1 \-allc, 1,iics cntrc las notris dc Pclla ~1 1;org;is sc. coiiscbi-\.:iii 1:is i-ctcn- 
i-(ln tcbs ;L Il;tll;~zg~c; dc scl~iilturas de tégulas c11 la callc dc 13o;itlclla, jiiii t o 
; i I  ;~ctii;il tc~iiil)lo pari.or!iii;il, cciitro (lc la villa tl(~sdc. la baja Ii<l:id iiit~tli:~. 
IJii la 1iiisiii;i col(~cci6ri csco1;ir v ~)rocc~lc~iitc~s tl(. (.'asa I ' c s l l : i ,  t l o i i t l c ~  Iiaccb :ifios 
10s 1iabi:iiiioi; visto, liav aíiii trozos i l c ,  tégiila roin:iii;~ a\viiiiz;itl:i ( l e ,  c3st;i 111-0- 
(.(i(l(sii(.i;i. Lí1i ]);ir (le fus:~~ol: is  ni~is  o iiic.nos globiilni-cns :ic'onil):tii:~ii :i las 
c-(~ráiiiic.:ic; doscritns. Otros Iiallazgos, Iiaclia t l i  1)ic~tli;i. iiioiicc1:is. rc~:iliz:iclos 
c.11 las I;i(lcrns tle.1 castillo tieil(:n ta1nbií.n sil iiitt~rCs Ixira la Iiistoria ( le ,  1;i 
ocul);ici<íii t l ~ l  iiioiitc~. 
1,:is Iiacli;is dc ~)icdi.:i, algiina (le. 1;is c-iialos I)oscLcainos, i i i i i  t o  c.011 las 
ccq-Aiiiic.:is :lrcaic;~s del1 castillo, podrían 1iacc.r sosl)cbcliai- 1:i c~xistc~iic.iíi t l c b  1111 
~)oblatlo 1115s :intiguo. Eii cuanto :i 1:is monc~ilas, las (lu" Ilonios \.isto soii 
;~iril)iiritni1;ii; (Ir. bi-oiicc; uria, en iiiicstr;~ colc~cci611, cbs 1111 as  con I(~!.cii<l;i ibk- 
ric;~, (le: b1ic.n nicídiilo y pcso dc 28'0449 gramos; crec~nios (luch 1 1 1 1 c ~ 1 ~  fecliarsc 
:i rnccliados dcl siglo 11 a .  dc J. C.' 
1 .  176:~sc ( ; I<oR( ; I<  1:. 1111.1, ,Votr,s o11 tI1r 0111~;011/ ( , I J I I ; ( I ~ ~  (11 1li.\,bí1111~1 ( I / ~ , V I O I .  S c . 1 ~  \.ork, I ( I . { I ,  
1,:í~s. 2.1 y s i p .  i l l  S i ; r i  ( 1  I 1 1 ;  : I ~ : I I I : I ~ ; I  r : S  I ~ I I I ~ O I I ~ .  Siicstrci vjc.111- 
pl:ir coiiic~itlcs 1);ist;iiitc. coii el tlc sil 1:íiii. I r ,  fix. j. 111 iii:iyor iiitc,rits lo ~>rcsc~rit;i ;iqii(:l e-11 ('1 1)t.so. 
y:, clur el peso iii!is elcv;iclo que scií:~la IIili 1111 :is :iiiil,iirit:iiio tlc cst:is series es e1 (Ir .  211';o gr;i 
iiios, cii ~ J ~ I I I ~ ) ~ : I ~  Ii;ill;i(lo cii el c~:i~iil>a~iic~iito 111 (le I¿etiicl)las, cliic, 1'0' t:~iito, c.s ~~r01~:11i1c~iiic~ii((' 
aiitcrior al 153 :i. (le J .  C. l{l ii~lcsty-o tic*iiC ;11gilila III:~III:~I:I (le c ; i r ( l ~ ~ ~ ~ i ~ ~ o ,  l)csro, cLli c.;iiiil)io, 11;i S i l .  
fritlo nlgiitia tlis~iiiriiición cii los 1)ordes. por lo q ~ i c  uwiiios q ~ i c  ;1 flor tlc iiiño ~)cs:il);i :11xo iiiiís. 
~ 
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Tal vez sea romana una sencilla hebilla de bronce. Una punta de 
flecha o dardo de liierro, con la punta de sección cuadrada, proccdc del 
iiitc~rior dc la torre y debe, por tanto, ser medieval. 
En  nuestra recicntc visita al lugar, en compañía de nuestros discí- 
pulos svñorcs Maluqucr y Panyclla, pudimos darnos cucnta una 1-cz más 
tlc la inngiiífica posición del castillo dc Bagur y del interés que tclnclría una 
c.xcavación cii él, a pesar de quc no sc prcscilta nada fAcil por las succs i~~as  
construccioiics v ruinas. que allí se han supcrpucsto. Es evidente, por los 
Iiallazgos descritos. que existió aquí iin ~stablcciinicnto indígena, que pode- 
mos remontar sin c.\tagcración a1 siglo v. Tal vcz fuera un csiablccjmicilto 
dcpc~ndicn tc del1 ainpiirit:ino, del quc le scyaran tan sólo unos zo kilómetros 
por mar. Por 10 menos ;L él llcgaron los gricgos o sus productos cn propor- 
ción :~ l ) rc '~ iab l~ .  1)urantc. linos siglos ~ s t a  pcqiicña factoría vivió, scgiirx- 
mente. t:in aislada de la vida intcrior como c.11 épocas más modernas, c.11 
Bagur 1ia sido lugar difícilmente acccsiblc, a pesar tlc la gran \risibilidatl 
d c  esta magnífica atalaya. 
Otra.; d(~t1uccioiics nos parecen prematuras, a basv dc iirios Iiallazgos 
tan prc~carios v c.asualcs. 
Rc3coi-d(~rnos titmbiéti que cii la colección de la cscucla dc Ragiir, 
~ ) r o u ~ l ( ~ n t ~ s  a "1 vez dc la colección Pella y Forgas, se guardan cerámicas, 
;L 1)rimc'ra vist ;~ ( I c  época indctcrminablc de La Fonollera, lugar donde licmos 
rc.alizndo ya 1i:illazgos semejantes, pero que esperamos csplorar en forma 
más intensa tlc lo qiic sc lia liecho hasta el presente, para dcscmtrañar de 
una vez las posibilidadc~s que pucda ofrecer para que se la considcrc ~1 asiento 
dc la rintiglia ('il,~c.l;i. - 1,. PER~COT. 
1,O.S MEGALITOS C O N  PUERTA DE E N T R A D A  
En los últimos años los estudios sobre la cultura incgalítica han cs- 
tabl(.cido la pc~rsoiialidad de iina scric dc mcgalitos cxtcrididos dcsdc España 
íi Siiccia, a lo largo dc todo el Atlátitico, y que sc c;iractcrizan por iina 
l-uichr tí1 ( 1 ~  c.ii trada. 
I'rimcro fué T,cisncr qiiicn publicó en 19381 un trabajo sobre los incl- 
Hn sido esado coii precisií~ri por el profesor señor Miravitllas (le la Facultad de 1:arriincia tlr 1:i 
I Tnivc.rsi(rad 
]>:ira ~rvr.:s ( L a  Adonerln hisprinicn, Mndritl, r q q ) ,  iiuestra pieza correspotidcria a In segiiiitl:i 
scric (Ir las que estal>lere en la's aciiñacioiies ciiiporitaiias (le bronce. Tales aciiñacioiies eiiil>icz:iii, 
segiíii 61, n roiiiieiizos (le1 siglo II a. de J .  C. 1:ii las lríriiirias (le sil obra piiecle nl>rcciarsc la i ~ o l i i -  
rií~ii cii cl art?. ICl ejeiriplar qiie poseeriios, <le estilo tleca(1ente. coiricide con cl i i . l J  j (le sii 1:iiiii- 
: v .  I)e las letras que <lebe llcvar eti el niiverso, se aprecia sólo, <I(.biltiieiite, In S. 
1 .  (:. I,F:ISNI:K, A ~ ~ . ~ ~ e ~ n e i ~ s e l I e  'iivelr I I I .WTegalithg~ihevn der l ' ~ v ~ ~ ~ ( i r ~ ~ h ~ ~ l O i ~ ~ . c e L ~  Mar1)iirg~r 
Stii<lic'il. I O ~ X ,  1):í:s. 1-17-7.55, 1:íiiiS. j(1-6.5. 
